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Zásady pro vypracování:
Navrhněte upínací přípravek pro lepení automobilových světel. Vypracujte následující body:
1) Popište daný problém a navrhněte možná řešení upínání dílů.
2) Zvolte vhodné upínací prvky, případně navrhněte vlastní.
3) Navrhněte konstrukci upínacího přípravku.
4) Zvolte prvky pneumatického obvodu přípravku.
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